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輸入が主ですが，最近は中国からの輸入が増えています。クズの成分は 10 ～ 14％のデンプンのほ
かイソフラボノイドの daidzein, daizin, puerarin, genistein, formononetin 等が知られています。こ
れらのイソフラボノイドには，女性ホルモン用作用が認められていますが，内分泌撹乱化学物質と
しても知られています。
写真３　生薬：葛根
図 1　成分の構造式
